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Abstract. In	this	paper,	we	report	three	different	records	of	the	long	







habita	 desde	 ambientes	 alpinos	 y	 árticos	 hasta	 bosques	
tropicales	(Svendsen	2003).	Es	una	especie	que	dentro	de	
su	 área	 de	 distribución	 suele	 ser	 bastante	 común	 (Reid	
&	Helgen	2008),	tolera	áreas	moderadamente	perturbadas	
y	en	ocasiones	puede	llegar	a	beneficiarse	de	ambientes	










Los	 mapas	 de	 distribución	 de	 la	 comadreja	 indican	
que	se	distribuye	a	lo	largo	de	todo	México	(Reid	&	Hel-
gen	2008,	Reid	2009,	Hunter	2011).	Particularmente	para	
el	 estado	 de	Campeche,	 la	 comadreja	 ha	 sido	 enlistada	
como	una	 especie	 potencial	 y	 aún	 por	 confirmar	 (Guz-
mán-Soriano	et al.	2013b).	Algunas	publicaciones	la	in-









de	Campeche	 las	cuales	constituyen	 los	primeros	 regis-
tros	formales	de	la	especie	en	el	estado.	Los	registros	se	
obtuvieron	durante	el	año	2012,	como	parte	de	un	estudio	
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(Haematoxylum campechianum,	 Rzedowski	 2006).	 Sin	
embargo,	en	 la	actualidad	muchas	de	 las	áreas	de	selva	
han	sido	transformadas	a	cultivos	y	pastizales	inducidos	
para	 la	 ganadería.	Asimismo,	 en	 la	 región	 se	 presentan	
amplias	extensiones	de	vegetación	secundaria	(acahuales)	
los	cuales	se derivan	de	la	recuperación	de	la	vegetación	
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